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Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh - sungguh (urusan yang 
lain) dan kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.
(QS. Al Insyirah : 6-8)
Sekecil apapun, sesulit apapun, serumit apapun, semustahil apapun urusan kita. Jika
ingin dipermudah dan diberi jalan keluar, “LIBATKANLAH ALLAH”.
(Ust. Tengku Hanan Attaki)
Kalau kita gak punya harta? Kita punya doa. Kalau kita biasa-biasa aja? Doa kita luar
biasa. Kalau kita gak punya sesuatu yang menarik? Kita punya doa yang menarik. 
Jadi selama kita masih berdoa sama Allah,  jangan coba kita berputus asa.
(Ust.Tengku Hanan Attaki)
Jangan hanya jadi orang pintar, Jadilah orang yang pintar-pintar.
(Penulis)
Lakukan dulu yang terbaik karena tidak ada hasil yang sia-sia selama kita mau
berusaha dan berdoa.
(Penulis)
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ABSTRAK
Rasidi. D1115028. Implementasi Program E-Retribusi Pelayanan Pasar Dinas
Perdagangan Kota Surakarta. Skripsi. Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.
Penelitian ini di latar belakangi dengan munculnya Program E-Retribusi di 
Pasar Tradisional Kota Surakarta. E-Retribusi ini merupakan Program Pemerintah
dalam penarikan retribusi yang dilakukan secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui Implementasi Program E-Retribusi Pasar yang dilakukan
Oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta.
Suatu Program dapat dilihat berhasil atau tidaknya tergantung pada
implementasi yang telah dilakukan. Penelitian ini melihat dari aktivitas yang 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam mengimplementasikan Program E-
Retribusi Pasar tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : Organisasi, Interpretasi, dan
Aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Pemilihan informan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Untuk 
menjamin validitas data maka penulis menggunakan triangulasi data.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program E-
Retribusi Pasar dapat terlaksana melalui 3 kelompok aktivitas yaitu aktivitas
organisasi, aktivitas interpretasi, dan aktivitas aplikasi. Pada aktivitas organisasi, 
kegiatan yang telah dilakukan Dinas Perdagangan yaitu seperti penentuan para
implementator, penentuan anggaran dan penentuan kelompok sasaran. Lalu, dalam
aktivitas interpretasi terdapat kegiatan sosialisasi internal dan eksternal. Namun, pada 
sosialisasi eksternal yang dilakukan masih dirasa kurang. Selanjutnya pada aktivitas 
aplikasi, Dinas Perdagangan telah menetapkan skema proses, alur, dan mekanisme 
serta dalam pemberian sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Program 
E-Retribusi Pasar tersebut. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya juga masih belum 
optimal dilakukan. Karena masih ada pedagang yang kurang kooperatif dan pada 
penggunaan mesin tapping nya juga dirasa masih belum optimal dalam 
pengoperasiannya serta kurang dalam pengadaannya.
.
Kata Kunci : Implementasi, E-Retribusi Pasar, Dinas Perdagangan
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ABSTRACT
Rasidi. D1115028. Implementation E-Retribution Program Service Traditional 
Market Department of Trade Surakarta City. Thesis. Public Administration.
Faculty of Social and Political. Sebelas Maret University. 2017.
The background of this research because of there’s a new policy from the 
government Surakarta City, called e-retribution program for Traditional market in 
Surakarta City. E-retribution is program for making withdraw retribution using 
electronic. The purpose of this research is to know how this program is implemented 
by the Department of Trade Surakarta City.
A Program can be assessed works or not depends on how this program’s 
implementation. This research which writer looks from the activity from the 
Department of Trade on how they implementing the e-retribution program. The 
activity included : Organization, Interpretation, and Application. This research 
method using descriptive qualitative. The data resources are from interview, 
observation, and documentation. Writer using purposive sampling technique to 
search the interviewee, to assure the data’s validity writer using data triangulation.
The result of this research shows that the implementation of e-retribution 
Traditional market program can be done in 3 activities, organization activity, 
interpretation activity, and application activity. In the organization activity, 
Department of Trade Surakarta City has done to determine the implementor, budget, 
and target. Yet, in the social external that still not enough. Next in the application 
activity, Department of Trade has decided scheme process and mechanism to execute 
the program and present the tools and infrastructure to support e-retribution 
program Traditional market. But, this program hasn’t been implementing optimally 
because there’s still uncooperative seller and the way of using tapping machine not 
optimally yet.
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